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昭和53年度講義題目
専門課程
国語国文学専攻
期前
木一雄
原敦
岡腓二
水一雄
脈敬
松英雄
田邑彦
〃
栄一
家栄照
田消風
国文学概挽
国文学特‘卿（近代時人研究）
〃 （万莱災）
国文学柧習（諏氏物語）
〃 （近代作家研究）
国語学史
国語学特蝋（日本文法）
国語学波習（あゆひ抄）
〃 （宇治拾週物語）
漢文学特搦
杏通（実技）
???????
???
後 期
国文学史（和歌文学史）
国文学特辨（近代詩人研究）
" （能楽）
国文学淡習〔錬氏物語）
〃 （近代作家研究）
国語学概挽
国賠学特蝋（日本文法）
I剰語学汕習（あゆひ抄）
〃 （宇治拾週物語）
漢文学特醜
替通（典技）
〃 （沓迦史）
???????
木一雄
原敦
乖
木一雄
原敦
林芳規
田圓彦
〃
栄一
湖允
田溝風
松茂焚
????
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英米文学専攻
前 期
イギリス文学史(PDpeの時代）
アメリカ文学史（現代アメリカ文学）
特殊題目研究(Shakespeare悲劇）
〃 (Hardy,Well-BelOved)
英語学（英語学）
英語学特殊講義
英文学演習(Shelley,ADefenCeOfPoetry)
〃 (Malamad,TheAssistant)
〃 (Shakespeare,SonnetS)
〃 (Faulkner,TheHamlet)
(Mccullers,TheMemberoftheWedding)〃
〃
語学演習(OralComPosition3年）
〃 (OralComposition4年）
〃 （英会話）
竹脇梁
ケンプ
山Ⅲ梁
瞭、繁
田辺衆一・
児賜修
竹胤凝
田辺宗一
鯉田繁
本側武俊
〃
平肌恩
梶圭之助
〃
ゲルプラム
期後
?????????????
?
????????
?
????? ?
イギリス文学史(Johnsonの時代）
アメリカ文学史
特殊題目研究(Milton)
(Faulkner,TheHamlet)〃
英語学（英語学）
英語学特殊識義
〃 (AmericanEnglish)
英米文学演習(Englishpoetry&Prose)
〃 (Malamad,TheAssistant)
〃 (MCCullers,TheBalladofaSadCaf4)
〃
語学淡習(OralComposition2年）
〃 (OralComposition3,4年）
〃 （英会話）
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ドイツ文学専攻
期
』??《、、??
金子直一
小脇伊三川
W・D〃、－ル
金子直一
久保、功
R・シユミット
久保田功
小脇伊三男
ドイツ文学史（中世一バロック）
ドイツ語学（文章油）
ドイツ文学語学特殊節義
〃 (Goetheと自然）
〃 （現代短鯏小説-SiegfriedLemz)
ドイツ文学油習
〃 （後期ロマン派の文学-C.Brentano)
ドイツ語学淡習(PraktiSCheUbungen)
後 期
金子直一
小闘伊三男
金子直一
久保田功
大剛敏夫
久保田功
R・シュミット
小島伊三男
シヤイフェレ
W・Dハール
R・シュミット
大弛敏夫
小恥伊三男
ドイツ文学史（バロック）
ドイツ語学（文蹴諭）
ドイツ文学語学特殊卿義(Goetheと自然）
” （ロマン派の仔梢時）
〃 （現代時のAnomalitat)
ドイツ文学演習(HermannundDorothea)
〃
”
〃 (Freiligrath試諭）
ドイツ語学演習(PraktisCheUbungen)
〃 （ 〃）
〃 (EinfUhrungindieLinguistik)
ドイツ路教科教育法
言賂学専攻
期
?????
???《?、?
首語学波習I(TrUbetzkoy,G#'""企"e"'恥"pmUjg)
" ll(1akobson,罰zle"")
〃 Ⅲ（言語調征実習）
言語学特殊醜義（ボリワーノフr日本語研究』）
" （日本語と朝鮮語の対照）
言語学騒捻（形態讃）
上野善逆
〃
〃
〃
岩井隆盛
上野善道
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伊藤照夫
内田洋
特殊語学（ギリシア語）
〃 （フランス語）
期後
松本克己
〃
上野善道
松本克己
上野善道
山崎幸雄
上野善遊
柴田武
土田滋
伊藤照夫
内田洋
言語学波習I(印欧薗語学）
〃 l[(Bynon,"応如γ必αJ〃""isfiCs)
〃 Ⅲ（首語学訓迩爽習）
言語学特殊鋼垂（ギリシア悪史序晩）
〃 （ボリワーノフr､日本語研究』）
〃 （意味勘の胸間鼬）
音脚学
言語学特鋼雅特論（語菜臓）
〃 （マライ，誤リネシア比較言語学）
特殊語学（ギリシア播）
〃 （フランス語）
大学院文学研究科
国文学専攻
国文学特諭I(狭衣物揺）
〃 Ⅱ（源氏物語）
〃 Ⅲ
" Ⅳ（近世後期の物語）
〃 V(近代勝研究）
国語学特塗I(I副語の自他）
” Ⅱ
英文学専攻
英文学演習(Milton,Comu8)
英文学特翁(Dickensの短網）
英米文学波習(Carlyle,SartorReSartuS)
英米文学特強(Lawrence,SonsandLovers)
アメリカ文学特論(H,Janes,PortraitofaLady)
〃 (BrookcS&Warren",Unders
英語学特論
鈴木一雄
〃
室木弥太郎
神保五弥
栗原敦
島田昌彦
佐藤喜代治
????????????????
????
Und tandingPoetry)
ドイツ文学専攻
ドイツ文学淡習（ドイツ文芸思棚）
ドイツ文学特沿（近代杼↑龍＃猫）＝
" （ロマン派作家翁）
ドイツ語学波習（言語理翁），‘
ドイツ語学特論(TextlingUiStik)
” （語紫拾の諸問題）
〃 （袈現主誰文体研究）‘
〃 (G･StraBburg:Tristan''''dIsolds)
言語学専攻，:．：
言語学波習”
言謡学特識（ギリシア語史の洲MIH)
〃 （ポリワー ノフrl:1木語研究』）
言語学波習（捌在実習）
Pｸ
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~;金一子直一
般上宏侭
久保田功
小鳥伊三男
大瀧敏夫
田中宏幸
W・D〃、一ル
伊東泰治
一一一ざ
松 本克己
〃
上野善遊
〃
